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摘  要
         
         
随着世界经济一体化进程的加快，中国企业参与国际化竞合的程度也越来越高。准
确把握企业目标市场及进入模式选择的影响因素，寻找与企业匹配的进入模式是企
业国
际化所必须面对的问题。
关于企业海外市场进入影响因素以及国际市场进入模式的研究理论很多，发达国家
和发展中国家国情、企业环境不一样，对国际市场进入的诉求也各不相同，当然适
用的
理论也不相同。本文从发展中国家国际市场进入的动因开始研究，对发展中国家企
业进
入国际市场的特征进行归纳，并详细解析企业进入国际市场模式的影响因素和分析
工
具。国际市场进入分为贸易式进入、契约式进入以及对外直接投资等，国际市场进
入决
策模型又分为赫斯特模型、赫奇模型、鲁格曼模型，一些中小企业受限于信息获取
和专
业能力，在国际市场进入决策中则使用满意决策模型，简单的非此即彼加以判断。
本文
选取HT 公司作为案例进行分析研究，原因有二：一是从企业的性质和企业所走的
国际
化道路上来讲，都具有比较典型的意义；二由于笔者就职于HT 公司8 年并一直涉
足海
外市场，对公司情形和行业环境都有足够的了解。在本文的重点章节对HT 公司进
行了
介绍，理论联系实际分析其国际化的影响因素、国际化模式的选择，并介绍收入成
本净现值的计算方法对选择的市场进入模式进行验证。随着研究逐步推进，搭建企
业国际化模式决策的混合模型是笔者最期望得到的研究结晶，能够使用混合模型指
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导企业有效地进行国际化模式决策是笔者最大的愿望。在本文的最后部分也对研究
的议题以及其适用性做出指引，国际化模式一定不是一成不变，它是动态的不断调
整的过程，同时企业在选择国际化模式的过程中也不一定只选取一种，有可能是数
种结合在一起更为有效，综合分析揉搓企业的资源和内外部环境，用理论武装行动
，
中国企业国际化将日益成熟。
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Abstract
         
         
With the acceleration of the degree of integration of the world economy, the
participation
of Chinese enterprises in international competing is increasingly high. Enterprises
have to face
problems of accurate grasping the target market and the influencing factor of
entry mode
choose in order to search the matching entry mode of enterprise
internationalization.
There are lots of theories on influencing factor of international market entry mode.
Considering the different national conditions and enterprises environment of
developed and
developing countries, demands and applying theory for international entry should
be varied.
Staring from the motivation of international market entry for developed countries,
the thesis
summarizes the characteristics of international entry of Chinese enterprises and
elaborates
those influencing factors and analysis tools. International market entry divides into
trade entry,
contract entry and direct foreign investment etc. International market entry
decision mode
includes Hearst model, Hecht model and Luqman model. Due to limited access to
information
and expertise ability, some small and medium-sized enterprises apply satisfaction
decision
mode, a simple either or be judged. The thesis selects HT as a case study
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analysis for two
reasons. Firstly, from the nature of the business and the path has been taken
have a typical
sense. Secondly, since the writer has been working for HT for 8 years and
involved in
overseas markets, she has sufficient understanding for the company’s situation
and industry
environment. Key section of the this thesis introduced the HT company, analyzed
its
influencing factors, internationalization mode selection and verified market entry
mode
selection via NPV calculation method of cost of revenues . As the research
gradually
advancing, the writer expects most to build a mixed model of enterprise
internationalization
mode decision and use the mixed model to guide enterprise internationalization
effectively. In
the last part of the thesis, it made guidelines for its applicability and pointed out
the
internationalization mode was not static and it is dynamic and would constantly
adjust the
process. For enterprises involving in internationalization, it is not necessarily
select only one
mode and it is possible to combine several modes and work out more effectively.
With the
comprehensive analysis of enterprise resources, internal and external
environment and theory
of action, the internationalization of Chinese enterprises will become increasingly
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mature.
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